























深川由起子教授（東京大学）「日韓 FTA と東アジア経済統合」 
 安秉直教授（福井県立大学）「破綻した北朝鮮経済改革の営繕－7.1 経済管理改善措置－」 
日時 ２月１０日(木)午後 2:00-  
会場 経済学研究科総合研究棟 ８階リフレッシュル－ム 
Ⅱ 「応用一般均衡モデルによる日中韓 FTA の効果分析」のご案内 
報告者  
高鍾煥副教授（韓国国立釜慶大学校） 





2 月 19 日 14:00-18:00  講演会(一般向) 終了後懇親会開催 
会場: 京大経済学研究科 2 階大会議室  京阪出町柳或は市バス百万遍・東一条下車  
報告(1) 神戸大学経済経営研究所講師 上野正樹  
        「中国企業の情報家電における競争力」  
報告(2) 松下電器産業株式会社グローバル戦略研究所首席研究員 安積敏政 
        「松下電器産業の中国戦略（仮）」 
報告(3) ソニー株式会社ホームエレクトロニクスネットワークカンパニーテレビ事業本部 
中国・東アジア地域部統括部長 田辺康宏 「ソニーテレビ事業の中国戦略（仮）」 
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係で当市には歓迎会をセットいただけることとなっています。また、協力会参加企業も 2 社訪問いたします。 
ご希望の方は、大西(ohnishi@econ.kyoto-u.ac.jpないしfax:075-753-3492)まで 2 月中旬までにご連絡
ください。 
日程 2005 年 3 月 24-29 日 5 泊 6 日 参加費 180,000 円前後(四つ星級以上のホテルを予定) 
訪問先 
３月２４日(木) 関空から ANA 便で杭州へ 到着後直接紹興へ 開発区および協力会会員企業漬新さんを
訪問、開発区からの歓迎会 紹興泊 
３月２５日(金） 紹興市内の酒造工場見学、魯迅博物館、蘭亭など訪問。 紹興泊 
３月２６日(土） 寧波市へ移動 木下電子提携工場および開発区を訪問 
３月２７日(日） 寧波の港湾施設見学と天童寺、阿育王寺訪問  午後移動で杭州へ。 杭州泊 
３月２８日(月） トーセ株式会社=京都商工会議所杭州事務所および淅江大学、さらに西湖、岳廟、浄慈
寺見学 杭州泊 
３月２９日（火） 開発区訪問 ANA 便で帰国 
中国の金融開発と経済成長の和解(下) 




























率は、1985 年の 12.1％から 1996 年の 2.2％へと低下している(Lardy[1998])。  
中国の銀行の収益性は、1985 年～1987 年には約 1.4％と比較的安定していたが、それ以
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